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La UAB premia els millors projectes emprenedors
31.01.2013. L'Escola   -   El proper 21 de febrer, a les 13 h, a la sala de graus de l'Escola d'Enginyeria, tindrà lloc l'acte
de lliurament dels premis UABemprèn, que reconeixeran els millors projectes desenvolupats en el marc del curs
"Aprendre a emprendre".
[]
L'objectiu d'UABemprèn és fomentar l'esperit emprenedor dels universitaris. Es vol formar els estudiants en el món de
l'emprenedoria i en tècniques bàsiques per gestionar una empresa, ajudar els emprenedors a trobar finançament i potenciar la
col·laboració amb altres emprenedors. A més del curs "Aprendre a emprendre", es realitzen tallers i jornades específiques per a
facultats, i el novembre passat es va organitzar per primer cop el Dia de l'Empreneduria de la UAB.
[]
Aquesta iniciativa ha estat organitzada per Treball Campus i impulsada per Carlos Guallarte, professor del Departament
d'Economia de l'Empresa, i Juanjo Villanueva, catedràtic del Departament de Ciències de la Computació i membre del Centre
de Visió per Computador.
[]
A més, la UAB dóna suport a la creació d'empreses de R+D mitjançant el Parc de Recerca UAB i forma part de la Xarxa
d'Emprenedoria Universitària que aglutina les universitats catalanes.
Podeu trobar més informació al web: http://pagines.uab.cat/uabempren/
